Bertha oder Emma? : Über die Gedichte des jungen Storm by 加藤 丈雄
ベルタ、それともエマ？
初期シュトルムの詩について




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Theodor Storm: Sämtliche Werke in vier Bänden. Hrsg. von Karl Ernst Laage
108 ベルタ、それともエマ？（加藤)





い。Vgl. Brief an Therese Rowohl, [Anfang 1838]. In: Gerd Eversberg
(Hrsg.): Storms erste große Liebe. Theodor Storm und Bertha von Buchan in
Gedichten und Dokumenten. Heide 1995, S.101.
2) ウォリーの推測によると、シュトルムは1835年にもシェルフ家を訪れていた
らしい（Elmer Otto Wooley: Storm und Bertha von Buchan. In: Schriften der
















4) Thomas Mann: Theodor Storm. In: Thomas Mann. Gesammelte Werke in
dreizehn Bänden. Frankfurt am Main 1990, Bd.IX, S.256.
5) Jochen Missfeldt: Du graue Stadt am Meer. Der Dichter Theodor Storm in
seinem Jahrhundert. München 2013, S.62.
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6) Theodor Storm: Sämtliche Werke. Mit einer Einleitung von Thomas Mann.
Hrsg. von Friedrich Düsel. Berlin (1930), S.7-26 (hier S.16).
7) Vgl. Franz Stuckert: Theodor Storm. Seine Welt und sein Werk. Bremen
1955, S.40.
8) Gertrud Storm: Theodor Storm. Ein Bild seines Lebens. 1912 / 13 Berlin
(Nachdruck: Hildesheim / Zürich / New York 1991), Bd.1, S.148-157.





Otto Wooley: Storm and Bertha von Buchan. In: ders.: Studies in Theodor
Storm. Bloomington (Indiana) 1943）。そののち、同じウォリーによってドイ
ツ本国でも公表がなされたのは戦後も10年近く経とうかという1953年のことで
ある（Wooley: a. a. O. (=Anm.2)）。
11) Eversberg: a. a. O. (=Anm.1).
12) Meyer: a. a. O., S.3.
13) Gertrud Storm: a. a. O., Bd.1, S.148.
14) Meyer: a. a. O., S.11; vgl. auch Stuckert: a. a. O., S.41.
15) An Constanze Storm, 26. 8. 1860. In: Regina Fasold (Hrsg.): Theodor Storm













17) Stuckert: a. a. O., S.40f.
18) Irmgard Roebling: Liebe und Variationen. Zu einer biographischen
Konstante in Storms Prosawerk. In: Literaturpsychologische Studien und
Analysen. Amsterdamer Beiträge zur neuen Germanistik. Bd. 17 (1983).
Hrsg. von Walter Schönau. S.99-130.
19) Regina Fasold: Geschwisterliebe und Heimatsehnsucht in Texten Theodor





21) Heinrich Detering: Kindheitsspuren. Theodor Storm und das Ende der





23) An Friederike Scherff, [März 1841 Kiel]. In: Eversberg: a. a. O., S.124.
24) Stuckert: a. a. O., S.41.
25) ibid., S.176.




28) An Therese Rowohl, [Anfang 1838]. In: Eversberg: a. a. O., S.102.
29) 生涯、多くの相手と書簡のやり取りを続けたシュトルムの手元には1000通を
越える手紙が残されている。Vgl. Gerd Eversberg: Theodor Storm als Schüler.
Mit Prosatexten und Gedichten aus der Schulzeit. Heide 2006, S.22.
30) Antje Erdmann-Degenhardt: „Es war alles damals heiße Glut...“ Theodor






日」となっている（Theodor Storm ‒ Constanze Esmarch Briefwechsel,
Berlin 2002, Bd.1, S.441, Anm.16; auch Bd.2, S.571）
33) Erdmann-Degenhardt: a. a. O.
34) An Constanze Esmarch, 11. 6. 1844. In: Theodor Storm ‒ Constanze
Esmarch Briefwechsel, Bd.1, S.106.
35) Vgl. Briefwechsel Theodor Storm ‒ Emil Kuh. In: Westermanns illustrierte




37) An Paul Heyse, 27. 3. 1883. In: Clifford Albrecht Bernd (Hrsg.): Theodor
Storm ‒ Paul Heyse Briefwechsel. Berlin 1974, Bd. 3, S.45f.
38) たとえば「クリスマスに」（209）や「歌を添えて」（224）。また、デテリン
グの前掲書46頁以下も参照のこと。
39) Vgl. LL1, 907; auch Eversberg: Theodor Storm als Schüler, S.242.
40) Vgl. Gerd Eversberg: Storms erste Gedichtveröffentlichungen. In: STSG Bd.
41 / 1992, S.45-49.
41) Detering: a. a. O., S.127.
42) ibid., S.127ff.
43) ibid., S.129.








あの涼しげな僕の岸辺に届けておくれ」という箇所の原文は O, so grüß mir
meinen fernen / Kühlen Meeresstrand.である。「涼しげな」という形容詞 kühl
が最終行冒頭に位置することで大文字に表記され、エマの名字キュール Kühl
が何かきわだってくるように見えはしないだろうか？！
48) LL1, 912; Eversberg: Storms erste große Liebe, S.36; S.159f.
49) したがって、これにはMG番号も付いていない。エーヴァスベルクによれば、
これは独立してはいるが、ひょっとするとひとつの詩の一部分と考えられるか
もしれないとのこと。Eversberg: Theodor Storm als Schüler, S.267.




52) An Constanze Esmarch, 11. 6. 1844, a. a. O. なお引用では、エマは「当時17
歳」とされているが、すでに見たように彼女は&月生まれであるから、正確に
は18歳になっている。
53) 現在その所在は不明。Vgl. LL4, 978.
54) 同じ手紙の中で、エマとの婚約は「熱い血のさわぎに過ぎなかった」とシュ









55) An Constanze Esmarch, 11. 6. 1844, a. a. O., S.106.
56) ibid., S.106f.
57) ibid., S.107.
58) An Constanze Esmarch, 20. 8. 1845, a. a. O., S.214f; Constanze Esmarch an




ている（Stuckert: a. a. O., S.39）。自分自身でそう指摘しておきながら、こと
「愛の痛み」に関しては、ベルタ関連として論じていたのは、すでに見たとお
りである。
〈キーワード〉Kindfrauen、 „Liebesweh“、 „Möwe und Herz“ (H2)
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